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Los vinos en Sniza 
A consecuencia de la casi ruptura de 
relaciones entre Italia y Suiza primero y 
entre esta úl t ima nación y Francia recien-
temente, tuvimos que llamar la atención 
de nuestros cosecheros y hablar dos veces 
del mercado suizo; mercado, decíamos, 
que bien estudiado podría ser de verdade-
ra utilidad para el comercio vinatero es-
pañol. 
Hoy, gracias ha habernos proporciona-
do datos precisos de aquella república, 
nos encontramos en disposición de poder 
satisfacer los deseos de los muchos cose-
cheros españoles que se nos han dirigido 
en demanda de noticias sobre los mejores 
centros comerciales de aquel país y p r in -
cipales casas de vinos, así como facilitar 
las reseñas convenientes á los que nos han 
hecho indicaciones sobre ello. 
Para que se comprenda la importancia 
del citado mercado, el cual, aunque pe-
q u e ñ o , consume grandes cantidades de 
vino, que afluyen de todo el mundo, i n -
cluso de América, bastará decir que en 
1892 el valor total de la importación fué 
de 34.000.626 francos, en cuya cifra figu-
ra Italia por 15.888.610 francos, Francia 
por 9.922.390 y España sólo por 3 m i -
llones. 
Rotas completamente, como se sabe, 
las relaciones comerciales entre Francia 
y Suiza queda sólo Italia dominando allí, 
pues los demás países exportan exiguas 
cantidades, y es lástima que teniendo nos-
otros tau buenas clases y lan baratas co-
mo los italianos, no podamos disputarles 
un mercado que por sus condiciones debe 
llamar grandemente nuestra atención. 
Ya digimos que los derechos de entra-
da para ios vinos españoles son de 3,50 
francos por hectolitro hasta 21 grados, y 
las condiciones que en general se desea 
tengan, debiendo añadir ahora que los 
dos principales centros de contratación 
son Zurichy Ginebra, y que estamos, co-
mo hemos dicho, por juzgar los momen-
tos actuales muy oportunos, dispuestos á 
dar cuantos datos sean convenientes para 
el mejor conocimiento del asunto, á los 
que quieran intentar negocios con aque-
lla nación. 
No será demás que hablemos también 
de los grandes esfuerzos que está practi-
cando Italia para hacer todo suyo dicho 
mercado, hasta el extremo que actual-
mente tratan algunos centros vinícolas 
italianos de proporcionarse muestras de 
las principales localidades de vinos blan-
cos españoles, de que ellos están algo fal-
tos, para estudiarlos, pues saben bien 
que exist ían antes de la ruptura franco-
suiza bastantes casas en el Mediodía de 
Francia y otros puntos, con sucursales en 
España que recibían nuestros vinos y que 
casi sin preparación alguna iban al co-
mercio suizo como vinos franceses; cosa 
que hoy no pueden hacer por los grandes 
derechos que tienen que satisfacer las 
mercanc ías de esta nación á su entrada 
en Suiza. 
No para aquí lo que, en su afán de do-
minarlo todo, está haciendo allí Italia. Re-
cientemente ha establecido en Lucerna 
una Estación enotécnica con el único ob-
jeto de acreditar sus vinos y estudiar to-
dos los que afluyen del extranjero, y tra-
ta ahora de crear en Zurich una Cámara 
de comercio. 
Los portes para llevar á Suiza nuestros 
productos, sean vinos ó frutas, que am-
bos artículos pagan precios módicos de 
entrada, pues casi todos satisfacen de 1 á 
3,50 francos, como máximum, por 100 
ki los , no son nada caros, siendo el itine-
rario mejor la vía de mar hasta Niza, To-
lón, Marsella ó Cette, y por ferrocarril di-
recto por Port-Bou, Marsella ó bien por 
Lyon hasta la frontera Suiza. 
ANTONIO BLAVIA. 
L a L e y y e l R e g l a m e n l o 
de alcoholes 
La Real orden sobre alcoholes publicada 
en la Gaceta del 18 de Febrero viene á 
demostrar la ligereza con que se procedió 
á confeccionar el Reglamento, y de cuán-
tos defectos adolece, unos por omisión, 
otros por falta de aclaración ó buena re-
dacción, para llevar á cabo el cumpli-
miento de la Ley, creando un impuesto á 
los alcoholes. De ahí la necesidad de i n -
tervenir en su confección personas prác-
ticas, porque de otro modo, con unas y 
otras aclaraciones, huelgan la mayor 
parte de los artículos contenidos en el 
mismo, siendo preciso tener á la vista 
todas las Reales órdenes y disposiciones 
dictadas con posterioridad, á fin de poder 
aplicar rectamente lo preceptuado; de 
otra manera siempre habrá lugar á dudas, 
aunque en el presente caso no había para 
qué, no debía haberlas. 
Por esto, el actual Sr. Ministro de Ha-
cienda ha procedido muy bien al nombrar 
la Comisión mixta que ha de ocuparse en 
la reforma del citado Reglamento; y yo 
bien creo que, á pesar de que todos los que 
la constituyen son personas competent í -
simas, antes de su aprobación definitiva, 
debe oír dicha Comisión á fabricantes de 
algunas comarcas importantes, y á espe-
culadores al por mayor; porque si bien en 
las sesiones celebradas por la Asamblea 
en las Cámaras de Comercio ahí reunidas 
del 9 al 15 del próximo pasado Enero, se 
habló algo de ello, y más aún particular-
mente en las discusiones habidas en la 
ponencia respectiva; de todos modos, allí , 
en la Asamblea, se fué á sólo conclusio-
nes concretas; y como para aplicar dicha 
Ley hay que hacer un Reglamento ade-
cuado al objeto de atar bien todos los ex-
tremos, á fin de conseguir su mejor apli-
cación y armonizar de la mejor manera 
posible los intereses particulares y los 
del Fisco, de aquí, repito, la necesidad de 
oir antes á los más directamente interesa-
dos, por y para prestigio de lo que se 
legisla. 
Indico antes que en el presente caso no 
había lugar á duda, y lo voy á probar: 
Dice la Ley en su primero y único ar-
tículo: «Con arreglo á las bases determi-
nadas por el art. 10 de la Ley de Presu-
puestos, se crea el impuesto especial sobre 
el alcohol, QUE SERÁ, EXIGIDO DESDE EL DÍA 
15 DE DICIEMRHE PRÓXIMO.» Luego, según 
este precepto, todo alcohol ó líquido espi-
rituoso, elaborado con anterioridad, no 
debe pagar. Para corroborar más ésto, 
continúa el citado artículo: «Este impues-
to no se exigirá á los alcoholes que hayan 
sido expedidos directamente para España 
antes de vencer las veinticuatro horas si-
guientes á la publicación de este decreto.» 
Pues si á los importados del extranjero se 
les concede este privilegio, ¿no se había 
de otorgar el mismo á los de la Península? 
Lo natural, lo lógico es que sí. 
Cierto que el art. 36 del Reglamento 
parece querer decir que deben pagar, 
pbr consignar lo siguiente: «El pago del 
impuesto correspondiente á los alcoholes 
elaborados (pero desde el 15 debió añadir) 
en la Península é Islas adyacentes, se vt-
ñ j k a r á d la salida de las fábr icas ;» y des-
pués , en la primera de las disposiciones 
transitorias, olvidándose quizá, ó pasando 
inadvertidamente el texto tan terminante 
de la Ley, dice que «el presente Regla-
mento empezará á regir el día lo de D i -
ciembre próximo, y desde entonces se co-
brarán los derechos del nuevo impuesto 
correspondiente á todas las salidas de a l -
coholes de las fábricas que tengan lugar 
desde la misma fecha.» 
Esto, en mi opinión, será lo que habrá 
dado lugar á dudas y á las consultas de 
que nos habla la Gaceta en su parte ex-
positiva; pero reflexionando un poco, le-
yendo detenidamente Ley y Reglamento, 
¿se puede admitir una contradicción tan 
palmaria? ¿Debía nunca interpretarse en 
tal sentido? No, porque antes es el precep-
to de la Ley, al que debe sujetarse el Re-
glamento, y debía comprenderse é inter-
pretarse que quería decir que las existen-
cias resultantes en aquella fecha, y que, 
conforme á lo dispuesto en el párrafo se-
gundo del art. 34, debían haberse decla-
rado á la Administración de Impuestos, 
quedaban sujetas á fiscalización para poder 
regularizar la contabilidad de anteriores 
y posteriores elaboraciones; nunca al pago 
del nuevo impuesto, cuya interpretación 
se deduce de la tercera disposición transi-
toria que exime del pago del impuesto á 
los aguardientes y alcoholes que hubieran 
sido expedidos directamente para España 
antes de vencer las veinticuatro horas s i -
guientes á la publicación en la Gaceta del 
Real decreto, en concordancia clara de lo 
que prescribe el art ículo de la ley en su 
segunda parte; además, también como re-
gla aclaratoria, la Real orden de 17 de Di-
ciembre sobre existencias en los especu-
ladores y almacenistas. 
Pero tal interpretación algunos trastor-
nos y perjuicios ha traído á varias comar-
cas vitícolas (me consta), por tomarla y 
dársela en sentido tal; y aquí el que, en 
la creencia de que tenían que pagar las 
existencias de entonces, no ha dado opor-
tunamente la declaración de ellas para 
quedar sujetas á fiscalización, ahora, 
cuando pretenda darla, se contestará 
por la Administración de Impuestos: esto 
está elaborado después del 15 de Diciem-
bre, y , por consiguiente, mientras no se 
dicte disposición en contrario, la Admi-
nistración exigirá quede sujeta al pago 
del nuevo impuesto, además de lo que 
dicte la sanción penal. 
¿Qué tal? ¿Contestar así (como no puede 
menos de hacerlo el funcionario) al pobre 
cosechero-fabricante que, agobiado de 
gabelas y contribuciones, y por no haber 
podido dar salida á su vino, se ha visto en 
la necesidad de reducirlo á líquido espi-
rituoso, creyendo que así podría compen-
sarse en algo de sus desembolsos, sus afa-
nes y desvelos? ¿No es irritante que se le 
haya conducido á situación tan deplora-
ble,' no por culpa suya, sino por las c i r -
cunstancias que le ha creado el referido 
Reglamento? 
Algo tarde ha venido esta aclaración; 
y digo algo tarde, porque muchos fabri-
cantes han tenido que suspender sus la-
bores, su fabricación, dejando pasar la 
época crítica de quemar las brisas, con 
lo que habrán perdido alguna suma, y 
otros que, por haberse interpretado en el 
sentido de pagar todo á la salida de las 
fábricas, habránse visto obligados á ha-
cer desembolsos considerables al verificar 
alguna venta; y ahora, para el reembol-
so, tendrán que esperar a lgún tiempo á 
la resolución del expediente. 
JUAN JOSÉ REDONDO. 
L a i n d u s t r i a a p í c o l a 
En las «Conversas agrícolas» que tie-
nen lugar en el Instituto Catalán de San 
Isidro, important ís ima asociación de Bar-
celona, se ha tratado con amplitud de la 
industria con que encabezamos estas 
líneas. 
El inteligente apicultor Sr. Mercader 
de Belloa, disertó durante dos sesiones 
sobre dicho tema, probando sus grandes 
conocimientos en la citada industria. 
De la interesante disertación del señor 
Mercader y de las preguntas que después 
se hicieron, resulta lo siguiente: 
Son mucho más convenientes las col-
menas movilistas que las antiguas; las de 
Laynes se calcula dan unos 50 kilogra-
mos de miel, de la que 10 deben dejarse 
para alimento de las abejas y 40 para la 
venta. 
También las del sistema Adam son muy 
buenas y usadas en Francia. 
Es muy conveniente tener grandes en-
jambres, y cuando se tienen varios peque-
ños, deben reducirse á menor número, 
pero mayores; el producto así es mayor. 
Los panales deben estar fabricados con 
esmero y exactitud; vienen á costar unas 
10 pesetas al menos. 
Las láminas de cera se obtienen con 
aparatos ya muy perfeccionados, y un 
solo apicultor, M . Adam, emplea de 70 á 
80 toneladas de cera para esto solamente. 
Con estos panales artificiales las abejas 
trabajan más y mejor, y no pierden el 
tiempo en confeccionarlos, por encontrár-
selos ya hechos. 
En Barcelona empieza el trabajo de las 
abejas en Marzo, hasta 15 de Abril ó 15 de 
Mayo que hacen la miel. 
Se aconseja que en cada colmenar debe 
haber algunas colmenas del sistema anti-
guo para renovar los enjambres. 
En un colmenar de 200 colmenas movi-
listas pueden contarse los gastos y pro-
ductos en las siguientes cifras: 
Pesetas 
Doscientas colmenas á 35 pesetas (in-
cluso enjambres) 7.000 
Un colmeaeru durante el tiempo ne-
cesario 500 
Producto, 8.000 kilogramos de miel, 
á 1,25 pesetas 10.000 
L a utilidad neta al año se supone en 5.000 
En los Estados Unidos se suponen ne-
cesarios 16 kilómetros cuadrados para un 
colmenar de 200 colmenas; pero es muy 
variable, según el estado de vegetación ó 
de flor que exista en la primavera. 
Se expresó, por tanto, la conveniencia 
de que se den lecciones de apicultura en 
la Granja Escuela experimental que ofi-
cialmente existe en Barcelona, para que 
los alumnos de la Escuela de Peritos agr í -
colas en ella establecida, y los agriculto-
res se instruyeran en la industria apícola, 
y se nombró una Comisión á fin de acor-
dar las bases para una Sociedad Apícola 
movilista, que estableciese colmenares en 
diversos puntos y difundiera, con la en-
señanza anterior y práctica, la afición á 
aquella industria, que solamente calcu-
lando que las actuales colmenas se trans-
formaran en las modernas, podría obte-
nerse más de 50 millones de producto en 
la miel. La Comisión nombrada son: el 
Sr. Mercader, Sr. Barón de La Puebla, don 
Hermenegildo Gorría, Sr. Alós de Bala-
guer, D. Pelayo Miquelerena, D. Hilarión 
Ruiz Amado y D. Salvador Santacana. 
Desde la Rioja 
Amigo Director: Después de mi largo 
silencio, debido á la poca importancia de 
los sucesos acaecidos en esta comarca en 
el transcurso de dos meses, tomo la pluma 
para comunicarle las impresiones recogi-
das sobre vinos, nuestro capital interés. 
La paralización en las transacciones es 
hoy absoluta, debido sin duda á que los 
negociantes franceses residentes en el 
país, principales extractores de nuestros 
caldos, ven el horizonte muy obscuro y 
temen arriesgar sus capitales; y si el re-
traimiento es grande, acaso mañana cie-
rren sus almacenes definitivamente si lle-
ga á ser aprobada la proposición presen-
tada á las Cámaras francesas por los ochen-
ta diputados que piden un aumento de 70 
céntimos por grado y hectolitro para los 
vinos españoles, y sólo para éstos; enten-
diendo que este recargo se establezca, no 
sólo en la tarifa máxima, sino también en 
la mínima. 
Esto, y cerrar por completo las fronte-
ras á los vinos españoles, es lo mismo; 
así que la inmensa mayoría de los produc-
tores dicen, y con muchís ima razón: ¿á 
qué ya más contemplaciones con una na-
ción que, en su incalificable soberbia, nos 
da desprecio sobre desprecio, y sólo quie-
re convenirse reservándose siempre la 
parte del león? Si se cree grande y poten-
te; si se hace la ilusión de que todas las 
naciones la necesitan y ella no necesita 
de las demás, demostrémosla, como ya lo 
está haciendo Suiza, que si somos peque-
ños y débiles, no hemos llegado todavía 
á la consunción, y que cuando se nos des-
deña y menosprecia, sabemos enarbolar 
la bandera de la dignidad herida y de 
nuestra virilidad legendaria. Si Francia 
cierra sus puertas á nuestros productos, 
cerremos los nuestros á sus producciones 
manufactureras; á sus géneros de paco-
ti l la; á sus específicos medicinales, que 
tanto logro dan á sus preparadores y tan 
dudosas son sus virtudes; á sus vinos aris-
tocráticos; á sus producciones literarias, 
tan faltas, en su inmensa mayoría, de 
moralidad como de estética; en una pa-
labra, á todo, todo lo que de ella proceda, 
que bien nos podemos pasar sin sus archi-
inúti les chucherías , y por este medio ve-
remos cuál de las ;dos naciones sale más 
perjudicada. 
Otra de las cuestiones palpitantes es la 
consulta hecha por el Sr. Salvador (don 
Amós) (que dicho sea de paso es un acto 
que le honra) para que los pueblos de esta 
comarca vinícola emitan su informe sobre 
la reforma del impuesto de consumos en 
lo referente á los vinos, sustituyendo este 
impuesto por otro que facilite el consumo 
interior y sea menos gravoso que el ac-
tual . Disgustos y no pocos ha proporcio-
nado al Sr. Salvador la tal consulta; y 
voy á decir por qué. Siguiendo las i nd i -
caciones hechas en este sentido por una 
personalidad de la ciudad de Haro, re-
uniéronse en esta villa todos los coseche-
ros; contestaron, según su leal saber y 
entender, el cuestionario remitido, y nom-
braron de entre su seno á dos individuos, 
respetables por su ilustración y posición 
social, para que les representaran en la 
reunión magna que había de celebrarse 
en la cabeza de partido, con la asistencia 
de todos los representantes de los pueblos 
que componen el mismo, con el fin de, 
una vez oídos todos los pareceres, formu-
lar conclusiones y remitirlas al Sr. Sal-
vador para que expusiera ante la comisión 
de que es miembro, cuáles son los deseos 
y aspiraciones de los vinicultores. Espe-
raban los representantes de los pueblos un 
día y otro la convocatoria para la reunión, 
cuando ¡oh sorpresa! tienen conocimiento 
por la prensa de que la reunión se ha ve-
rificado en Haro entre cosecheros y espe-
culadores de la población, que abrogán-
dose atribuciones no conferidas, han for-
mulado su opinión al Sr. Salvador, uno de 
cuyos extremos es el que combatiese la 
proposición del Sr. Marqués de Cusam). 
¡Y aquí fué Troya! Los representantes de 
los pueblos, al enterarse, se revuelven ai-
rados, sintiéndose heridos en lo más ínti-
mo, protestando contra tal proceder, y 
reunidos los pueblos, acuerdan dirigirse 
al Sr. Salvador para que defienda la pro-
posición del Sr. Marqués, por juzgarla 
conveniente. Tal lío no sé cómo se desen-
redará. 
EL CORRESPONSAL. 
Casalarreina l.r<lí Marzo de 1893. 
Las mateiiiálicas del Sr. Moret 
«Mi presupuesto importa 90 millones 
de pesetas: lo dejo reducido á 76; lue-
go hago una economía de 14 millones.» 
Esto viene á decir el Ministro de Fo-
mento, para que se vea la altura de su 
gestión y se desmientan las tonterías de 
la prensa. 
Y la cosa, presentada de ese modo, pa-
rece una verdad matemát ica , no siendo 
en realidad más que un sofisma, que de 
modo concluyente prueba M Dia en los 
siguientes párrafos: 
«El presupuesto ordinario de Fomento 
no importa esos 90 millones que dice el 
Ministro, sino pesetas 74.713.711,93. Es 
así que el Sr. Moret lo fija en 76 millones 
en números redondos; luego no economi-
za 14, sino que AUMENTA 2 millones de pe-
setas. 
Como se ve, la cosa es más clara que el 
agua, y la comprenden hasta los niños de 
la escuela que sepan rudimentos de ar i t -
mética. 
¿Pero cómo llega el Sr. Moret á esa eco-
nomía de 14 millones que le ha valido 
tantos bombos? 
Pues muy sencillamente: véase la trama. 
Raciocina el Ministro: 
Pesetas 
Presupuesto ordiuario de Fo-
mento 74.713.711,93 
Presupuesto extraordinario.. . . 16.000.000,00 
Total. 90.713.711,93 
Y con esta cifra total hago mi cálculo 
y diré á los tontos que soy el gran eco-
nomizador. 
El Sr. Moret, sin embargo, no ha calcu-
lado que los tontos, á su vez, se ha rán el 
siguiente razonamiento: 
Los 16 millones de pesetas del presu-
puesto extraordinario no tienen que ver 
nada absolutamente con los gastos ordi-
narios del Ministerio de Fomento, pues-
to que esos 16 millones son los proce-
dentes de la distr ibución de los 50 m i -
llones que ingresa anualmente el Banco 
de España, y por espacio de tres años, en 
virtud de la ley de 14 de Julio de 1891. 
Este año termina el anticipo, que en 
Fomento se destinaba á subvenciones de 
ferrocarriles, auxilios á las juntas de puer-
tos, subvenciones á canales y pantanos, 
y á las obras destinadas á prevenir las 
inundaciones del Segura. 
Englobando el presupuesto ordinario, 
y ese otro extraordinario y eventual que 
finaliza este año, en cuanto el Banco abo-
ne el úl t imo plazo de los 150 millones de 
pesetas, es como el Sr. Moret obtiene 
esas ficticias economías, que, francamen-
te, el público creyó por un momento que 
eran de verdad. 
Las matemát icas , pues, se atreven á 
preguntar al Ministro de Fomento: 
De los 74 millones y pico que importa-
ron los gastos del presupuesto ordinario 
del úl t imo ejercicio, ¿cuánto, dónde y 
cómo se economiza?* 
Nuestros \mos en Inglaterra 
El mercado de vinos y espíritus ha pre-
sentado en la úl t ima semana alguna ani-
mación, habiéndose realizado durante la 
misma algunas ventas de importancia, 
tanto de vinos embotellados como en cas-
cos. El anuncio de las nuevas dificultades 
que el mercado francés ha de presentar 
para los vinos españoles, ha despertado 
el interés de algunas casas importadoras 
de vinos en el Reino Unido, preparándose 
á realizar próximas operaciones con Es^ 
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paña. Al mismo tiempo aumenta el mo-
vimiento entre los cosecheros españoles 
que desean utilizar este mercado, siendo 
cada vez más numerosas é importantes 
las operaciones que, por intermedio de 
esta Estación Enotécnica, se efectúan con 
vinos de Alicante, Cataluña, Castilla, Na-
varra y Rioja. El coñac español va tenien-
do cada vez más crédito, familiarizándose 
con él el público consumidor, en el cual 
encuentra muy buena aceptación. 
Entre las ventas más importantes rea-
lizadas en la semana últ ima deben men-
cionarse las siguientes: 
20 pipas de tinto de Alicante, cotizadas 
de 6,50 á 6,75 libras esterlinas cada 115 
galones. 
10 pipas de tinto de la misma proceden-
cia, vendidas á 6,50 libras esterlinas la 
misma unidad que la partida anterior. 
10 pipas de tinto de Alicante, á 6,25 l i -
bras esterlinas cada 115 galones. 
5 pipas de tinto dulce de Alicante, rea-
lizadas á 8,50 libras los 115 galones. 
4 botas y 2 medias de Málaga, á 10,75 
libras esterlinas por bota de 105 galones. 
10 botas de moscatel de Alicante, coti-
zadas de 8,50 á 9 libras esterlinas por cada 
108 galones. 
10 botas de Jerez común, vendidas á 6 
libras por bota. 
10 botas de Jerez común, á 7 libras la 
misma medida. 
10 botas moscatel de Jerez, á 10,50 l i -
bras por bota. 
, 25 botas Jerez pálido, realizadas de 8,50 
á 8,75 libras por bota. 
24 botas Jerez pálido, cotizadas de 10,25 
á 10,75 libras bota. 
25 botas Jerez pálido oloroso, vendidas 
de 10,50 á 10,75 libras por bota. 
20 botas Jerez natural, cotizadas de 20 
á 22 libras bota. 
1 pipa de Marsala, vendida á 5 libras 
los 93 galones. 
Londres 5 de Marzo de 1893. 
Cotización de vinos nuevos 
Andalucía.—Donares y Almonte, á 10 
reales arroba de 18 litros; Campillo de 
Arenas y Albolodúy, á 16 arroba de 16 i i -
trof-; Arjonilla, á 20; Montilla y Cabra, á 
14; Rus, á 10; Cazalla de la Sierra, á 11; 
Cliiclana, de 26 á 28 pesos la bota. 
Aragón.—Ainzón, de 12 á 15 pesetas el 
alquez de 120 litros los tintos; Mecina 
Bumbarón, á 16; Fuendejalón, á 12,50; 
Almonacid de la Sierra, de 11 á 12; Mora-
ta de Jalón, de 10 á 11; Calatorau, á 10; 
Ateca, á 9; Fuentes Claras, de 8 á 9; Ma-
luenda, Santa Cruz de Tobed, Atea y Da-
roca, á 8; Cariñena, de 10 á 12 el hectoli-
tro; Huesca, de 17,50 á 19; Barbastro, de 
18 á 22 el metro dé 160 litros; Tardienta, 
de 18 á 20; Almudévar, de 25 á 27; Hijar, 
Calaceite y Mazaleón, á 6 reales el cánta-
ro de 9,91 litros; Letux, á 5; Alloza y A l -
corisa, á 4; Estercuel, á 3,50 y 3,75; Mon-
talbáu, á 3,50; Obón, á 3. 
Castilla la Nueva.—Santa Cruz de Mú-
dela, á 10 reales arroba (16 litros) los t i n -
tos, y á 8 los blancos; Alcázar de San 
Juan, de 7 á 7,50, y de 6 á 6,50 respecti-
vamente; Campo de Criptana, de 7 á 8 y 
6,50 á 6,75; Tomelloso, á 7, y de 6 á 6,50; 
Fuensaiida, á 10 y á 12; Villarrubia de 
los Ojos, á 8 y á 7; Pozuelo de Calatrava, 
á 9 y á 8,50; Manzanares, de 9 á 10 y á 9; 
Valdepeñas, de 11 á 12 y de 10 á 11; Na-
valcarnero, de 10,50 á 11 los tintos; Chin-
chón, Morata de Tajuña, Arganda y Con-
suegra, de 9 á 10; Sacedón, Nombela, Lo-
ranca de Tajuña, Tielmes, Tarancón, Ci-
ruelas, Villanueva de Alcardete, Almo-
róx, San Martín de Valdeiglesias, Santa 
Cruz de la Zarza y El Alamo, á 8; Cadalso 
de los Vidrios, á 7,50; Carrión de Calatra-
va, Pastrana, Escarabajosa, Cogolludo y 
Budia, á 7; Ocaña y Tendilla, de 6,50 á 7, 
Tribaldos, de 6 á 6,50; Los Navalmorales; 
á 15; Chapinería, á 16; Luzón, á 12. 
Castilla la Vieja.—Tordesillas, á 10 
reales el cántaro (15,95 litros) los tintos y 
de 8 á 9 los blancos; La Nava del Rey, de 
11 á 12 y á 13 respectivamente; Medina 
del Campo, de 9 á 10 y de 8 á 9; Tudela de 
Duero, á 8 y á 7; Pozáldez, de 9 á 10 y á 
9,50; La Seca, á 11 y de 9 á 9,50; Rueda, 
á 10 y á 9; Toro, de 10,50 á 13,50 reales 
los tintos; Mota del Marqués, á 12; Mora-
leja del Vino, de 10 á 12; San Esteban del 
Valle, Villaraañán y Sieteiglesias, á 10; 
Villalpando, de 8 á 9; Fuentesaúco, Ma-
zariegos de Campo, Grijota, Fermoselley 
Berlanga de Duero, á 8; Valoria la Buena, 
á 7,50; Olivares de Duero, de 6 á 8; Am-
pudia, de 8 á 10; Dueñas, de 8 á 8,50; 
Peñafiel y Oigales, á 7; Paredes de Nava, 
de 6,50 á 7; Baltanás, Pesquera de Duero, 
Astudillo y Lerma, á 6; Quintana del 
Pidió, La Aguilera, Vill^hoz y Sotillo de 
la Ribera, á 5; Fuentecén, á4 ,50 . 
Cataluña. —Govnnáe l \&i de 10 á 15 pe-
setas la carga (121,60 litros) los tintos;' 
Falset, de 18 á 25; Vendrell, de 13 á 17 y 
11 á 12; Granadella, de 15 á 16; Sampe-
dor, de 10 á 12; Bisbal del Panadés, de 12 
á 13; Espluga de Francolí , de 9 á 11; 
Vimbodí, de 8 á 9; Montblanch,de 7 á 10; 
Piérola, de 15 á 16; Masoteras, de 12 á 14; 
Tarragona, de 17 á 20 pesetas hectolitro los 
tintos del Priorato, de 9 á 10 los del Cam-
po y de 8 á 9 los de la Conca de Barberá; 
Reus, de 18 á 22 pesetas la carga (121,60 
litros) los tintos del Priorato, de 16 á 18 
los Bajo Priorato, de 13 á 15 los del Cam-
po, de 10 á 13 los de las comarcas de Ta-
rragona, Valls y Vendrell, y de 10 á 12 
los de la Conca de Barberá; Ulldecpna, á 
4 reales decalitro; Tremp, de 18 á 20 rea-
les el cestel, medida equivalente á 38 l i -
tros; Alcarraz, á 8 reales el cántaro (15 
litros). 
Extremadura.—Llerena, á 16 reales 
arroba (16,64 litros) los tintos y á 18 los 
blancos; Almendralejo, de 5 á 7 los t i n -
tos; Hoyos, á 12; Cáceres, á 10; Aldeanue-
va del Camino, de 10 á 12; Jarandilla, á 
14; Baños , á 10. 
i/wmVz.—Murcia, de 10 á 12 reales arro-
ba (16 litros) los tintos, y de 9 á 10 los 
blancos; Alcaráz, á 8 y á 10 respectiva-
mente; Casas de Ves, á 4 y á 4,50; Jumi-
11a, á 6,50 y de 7 á 9; Chinchilla, á 4 los 
tintos; Madrigueras, á 5; Almansa, á 6; 
Abarán, de 6 á 8; Hellín, á 12 pesetas el 
hectolitro. 
iWmzrm.—Puente la Reina, de 5 á 7 
reales el cántaro (11,77 litros) los tintos; 
Tafalla, de 6 á 7; Lodosa, á 7; Sangüesa, de 
5 á7 ;Munia ín , Estella, Andosilla, Azagra 
y Miranda de Arga, á 6; Obanos, de 4 á 
6; Mendigorría, de 4 á 6,50; Berbinzana, 
de 6 á 6,50; Olite, de 5 á 6; Olza, de 4 á 5; 
Villafranca, de 5 á 6; Barasoaín, á 4; 
Cintruénigo y Corella, á 5 reales el deca-
l i t ro; Murchante, de 4,50 á 5. 
Riojas.—Navaridas, de 5 á 8 reales la 
cántara (16,04 litros) los tintos; Angun-
ciana, de 6,75 á 9; Baños de Ebro, de 9 á 
19; Logroño y Autol , á 8; Navarrete y 
Ollauri. á 7,50; Cuzcurrita, de 6,50 á 8; 
Tirgo, de 6,50 á7 ,50 ; Pradejón, Labastida 
y Elvillar de Arnedo, á 7; Ausejo, Brio-
nes y Hormilla, de 7 á 8; Avalos, de 5 á 
10; San Asensio, de 4 á 8; Elciego, de 16 
á 20 las clases denominadas de corazón-, 
San Vicente, de 16 á 16,50 las de i d . , y de 
4 á 5 las bajas. 
Valencia.—1&Qm\\oh*., de 4 á 5 reales 
cántaro (11 litros) los tintos; Novelda, de 
4,25 á 5; Monóvar, de 4 á 5,50; Monforte, 
Castalia y Onteniente, á 4,50; Al coy y 
Onil, de 4 á 4,50; Cabanes, á 5; Catral y 
Soneja, á 4; Requena, de 5 á 6 reales la 
arroba; Fuente la Higuera, á 4,50; Mani-
ses, de 5 á 6 reales decalitro; Calig, de 5 
á 6,50; Benicarló y Santa Magdalena, de 4 
á 6 ; Peñíscola, Alcalá de Chisvert y Torre-
blanca, de 3 á 6 ; Oropesa, Benllocny Cue-
vas de Vinromá, de 3 á 4; Cheste, de 4 
á 5,50. 
Correo Agrícola y mercanlil 
(NUESTRAS CARTAS] 
De Andalucía 
Córdoba 6.—Los sembrados están loza-
nos y avanzan en su vegetación. La co-
secha de cereales promete este año bas-
tante. Los trigos del país hace tiempo se 
agotaron, pues la úl t ima recolección fué 
cortísima; nos proveemos de Castilla y 
del extranjero, costándonos sobre vagón 
de 57 á 59 reales fanega. 
La cebadá, de 24 á 25. 
El negocio de aceites está animado, 
pues no cesan de recibirse pedidos del ex-
tranjero, así como de Cataluña y otras 
regiones del interior; cotizamos en los 
molinos de 34 á 34,50 reales la arroba de 
11,50 ki los .—/. R. 
cosechas del año último fueron escasas (lo 
mismo la de cereales que las de vinos y 
aceites), se- van realizando por aquí bas-
tante bien los productos agrícolas, lo que 
atenúa no poco los efectos de los cortos 
rendimientos. 
• Cotizamos: Vino tinto, á 16 reales arro-
ba; aceite, á 44; trigo, á 64 reates fanega; 
centeno, á 44; maíz, á 34; cebada, á 23. 
Si la decoración no cambia, este año 
tendremos buenas cosechas. 
El campo está inmejorable.—Un Subs-
criptor. 
^ Cañete de las Torres (Córdoba) 6.— 
Se prosigue con actividad la molienda de 
la aceituna, pero como la cosecha ha sido 
grande, no terminará la elaboración de 
aceite hasta mediados del próximo Abr i l . 
La clase es excelente, tanto por el buen 
estado del fruto, como el esmero con que 
se practican este año todas las operacio-
nes de la fabricación. La demanda no 
cesa, cotizándose á 34,50 reales la arroba, 
con tendencia al Q \ Z & . — U n Subscriptor. 
Mengíbar (Jaén) 5. — El mercado 
está animado, operándose en cereales y 
aceites á los siguientes precios; Trigo, 
á 62 reales fanega; cebada, á 23; habas, 
á 30; garbanzos, de 100 á 120; aceite, á 
35 reales arroba. 
El cultivo del olivo aumenta; este año 
se están haciendo grandes plantaciones. 
Hermosos los campos.—El Corresponsal. 
^ Agailar de la Frontera (Córdoba) 6.— 
El estado de los sembrados es en general 
satisfactorio. 
Precios: Aceite, á 34 reales arroba; t r i -
go, de 60 á 62 reales fanega; cebada, á 
25; escaña, á 18; habas, de 29 á 30; gar-
banzos, de 110 á 120.—iW. M . 
Málaga 6.—Siguen en aumento las 
entradas de aceite, no bajando ya, por 
término medio, de 10.000 arrobas diarias. 
Por esto, sin duda, ha descendido un poco 
la cotización, que ayer fué de 36,50 rea-
les arroba en puertas y 38,25 en bodega. 
Los granos están como sigue: Trigos re-
cios, de 60 á 69 reales fanega; ídem blan-
quillos, de 54 á 56; ídem extranjeros, de 56 
á 60; cebada, de 27 á 28 la del país y 25 
la embarcada; habas, á 40 las mazaganas 
y 43 las cochineras; altramuces, á 33; 
maíz, á 46; alpiste, á 130; mata lahúga, á 
116; guijas, á 37. 
Los campos, buenos. 
Aumenta la miseria en esta provincia. 
De diversos pueblos piden informes so-
bre los precios del pasaje para América 
con objeto de emigrar.—ir¿ Corresponsal. 
Albolodúy (Almería) 5.—Como las 
De A r a g ó n 
Huesca 5.—Según lo esperaba, y así lo 
apun té en mi carta anterior, ha seguido 
animada la contratación de vinos, pagán-
dose las buenas clases de 17,50 á 19 pese-
tas hectolitro en almacén. Según los da-
tos que he recogido, durante Febrero úl-
timo se han expedido por la estación fé-
rrea de esta plaza 342 vagones con 4.000 
pipas en número redondo. Casi todo este 
caldo ha ido á Pasajes, de cuyo puerto 
será exportado á Francia. 
El aceite se cotiza de 10 á 10,50 pesetas 
decalitro. 
Los negocios de cereales y harinas han 
ofrecido escaso interés. He aquí sus pre-
cios: Trigo, de 20,50 á 21,10 pesetas hec-
tolitro; cebada, de 8,30 á 9; avena, de 7,20 
á 7,^5; maíz, de 12,15 á 12,80; judías , de 
28,85 á 31,10; harinas, á 36, 33 y 30 pese-
tas la saca de 100 kilos por primeras, se-
gundas y terceras clases respectivamen-
te.—El Corresponsal. 
Morata de Jalón (Zaragoza) 6.—Po-
co ha cambiado desde mi úl t ima la situa-
ción de este pueblo en lo que se refiere á 
la venta de vinos, pues si bien lia habido 
alguna extracción de ese caldo, los pre-
cios continúan siendo de 10 y 11 pese-
tas alquez las buenas clases, á pesar de 
la facilidad y economía con que se ponen 
sobre vagón. 
El estado de las vinientes cosechas es 
bueno; mas en la estación que nos encon-
tramos, no ha llovido más que lo iudis-
pensable para llevar á cabo los labores de 
esta época, y si en lo sucesivo no nos ve-
mos favorecidos con abundantes aguas, 
ni los cereales n i los viñedos puede con-
tarse que remuneren los gastos y trabajos 
que lleva su cultivo.—A. B. 
Barbastro (Huesca) 6.—La mayor 
parté de los molinos oleaginosos de la co-
marca han terminado su campaña"^ as í 
es que las entradas de aceite en esta pla-
za han aflojado rancho, detallándose fue-
ra de puertas á 43 pesetas el quintal; el 
destilado es objeto de bastante demandar 
á 47, precio que revela mejora. 
Las ventas de vino son menores que 
anteriormente, pero también es verdad 
que la exportación de la cosecha está por 
aquí adelantada; se paga elnietro (160 l i -
tros) de 18 á 22 pesetas, según la calidad. 
Los trigos de 36 á 38 pesetas el cahiz 
(179,67litros),y las cebadas de 16 á 17. Las 
harinas, á 37, 35 y 31 pesetas la saca de 
100 kilos por primeras, segundas y terce-
ras clases respectivamente.—El Corres-
ponsal. 
Fuendejalón (Zaragoza) 6.—Se acen-
túa la baja de los vinos por la falta de ex-
tracción á Francia; hoy se ofrecen muy 
buenas partidas de tinto á 12,50 alquez, 
ascendiendo las existencias á unos 14.000 
alqueces. 
Los sembrados están lozanos. — ¿7>¿ 
Subscriptor. 
Maluenda (Zaragoza) 5.— El vino 
de la últ ima cosecha, completamente seco, 
gran color y de 14 á 15° de alcohol, nos 
vemos precisados á darle á 8 pesetas los 
120 litros, precio archiruinoso. 
Precios de otros art ículos: Trigo, á 19 
reales la media; cebada, á 7; jud ías , á 2 4 ; 
cáñamo, á 40 la arroba de 12,600 kilos.— 
E l Corresponsal. 
x** Belraonte de Alcañiz (Teruel) 6.—La 
cosecha de aceite ha sido buena en canti-
dad y clase. La contratación de aceituna 
ha estado muy animada, habiéndose pa-
gado á 37,50 pesetas los 30 cuartales. Go-
mo se ha vendido en fruto casi toda la 
producción, es poco el aceite elaborado en 
este pueblo; algunas partidas se han ven-
dido á 13 pesetas los 14,40 l i t ros.—El Co-
rresponsal. 
De Baleares 
Inca 2.—Precios corrientes en esta pla-
za: Almendrón, á 73 pesetas quintal; t r i -
gos, de 16 á 17 los 70 litros; cebaba, de 
10 á 10,50; avena, de 9,50 á 10; maíz , á 
12; garbanzos, á 22; habichuelas confi-
tes, á 20; ídem blancas, á 24; habas blan-
das, á 19; ídem ordinarias, á 16; ídem 
duras para los ganados, á 13.—üíV Corres-
ponsal. 
De Castilla la Nueva 
Alcázar de San Joan i Ciudad-Real) 6.— 
En los últimos días de Febrero fueron re-
gados estos campos con lluvias suficien-
tes para una buena vegetación; asi es que 
han mejorado de aspecto. Dichas aguas 
han sido muy benéficas, pues ya se resen-
tían los sembrados por la sequía. 
Sin embargo de dicha si tuación a g r í -
cola, los precios de los trigos siguen fir-
mes; continúan pagándose á como mani-
festé en mi anterior carta. 
Persiste la paralización en la salida de 
vinos, lo que contribuye á que los demás 
negocios estén también muy encalmados. 
El comercio siente mucho la escasez de 
transacciones.—de T. 
Tarancón (Cuenca) 6.—La deman-
da de vinos está sostenida para las pro-
vincias del Norte y Madrid, pero los pre-
cios no mejoran, porque las ofertas son 
grandes y temerse que, de alterarse la co-
tización, se retraerían los almacenistas y 
porteadores que se vienen surtiendo en 
esta bodega. Todos ellos quedan muy sa-
tisfechos de los resultados que les dan 
nuestros vinos. Rige el precio de 8 reales 
arroba. 
El temporal de lluvias que hemos teni-
do ha favorecido mucho á los sembrados, 
que por cierto estaban muy deseosos de 
agua. El trigo de 50 á 52 reales fanega, 
y la cebada, de 20 á 21; el aceite, de 41 á 
42 reales arroba.—Un Subscriptor. 
Carrión de Calatrava (Ciudad Real) 
5.—Los últimos días de Febrero fueron 
lluviosos, y las siembras, que ya iban en 
buena disposición, están muy grandes, 
pues lo que llevamos de Marzo son días 
de verano, y con el calor se ven crecer los 
campos. En las vides, con la bonanza del 
tiempo, ha empezado á moverse la savia, 
y las bajas y cortas parecen llorones. 
Los precios de esta plaza son: Trigo, á 
58 reales fanega; jejar, á 49; cebada, á 
23; centeno y panizo, á 40; aceite, á 40 
reales arroba; aguardiente, á 36; vino, á 
7; vinagre, á 10; patatas, á 4.—A. R. 
Ciruelas (Guadalajara) 7.—Los 
campos están superiores en casi todos los 
pagos, lo que no impide que los granos 
sostengan los precios, que son como s i -
gue: Trigo superior, á 48 reales la fane-
ga; cebada, á 22; avena, á 12. 
El aceite, á 44 pesetas la arroba. Para-
lizadas por completo las ventas de v i -
nos.—El Corresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Cigales (Valladolid) 4.—Desde mi ú l t ima 
nada de particular ha ocurrido en esta 
vi l la . Los labradores satisfechos con las 
aguas que han caído estos días , pues las 
vegas fuertes no germinaban por falta de 
humedad, presentando lo demás del cam-
po buen aspecto. 
En vinos sigue la demanda para las 
provincias de Falencia y Burgos, al pre-
cio de 1,75 pesetas, siendo las clases su-
periores. 
En cereales pocas operaciones, pues á 
pesar de cotizarse á 47 reales la fanega de 
t r igo, los tenedores, que son escasos, se 
resisten á cederlos, la cebada, lo poco que 
se vende, de 24 á 25 reales fanega; en los 
demás granos no se hacen operaciones.— 
C. M . 
#% Falencia 4.—Tiempo hermoso des-
pués de las lluvias. Los sembrados se han 
repuesto y adelantan. 
Concurrido el mercado de anteayer, 
habiéndose realizado bastantes operacio-
nes á los siguientes precios: Trigo,, de 45 
á 4 6 reales fanega; centeno, de 26 á 26,50; 
cebada, de 23 á 24.—El Corresponsal. 
Jf* Tordesillas (Valladolid) 6.—La saca 
de'vinos es regular, cotizándose los blan-
cos de 8 á 9 reales cántaro y. los tintos 
á 10. , . 
Mucha demanda de trigos, por cuyo 
motivo están firmes los precios de 46 á 47 
reales fanega; el centeno, á 27; cebada y 
algarrobas, á 26; avena, á 17. Las har i -
nas, á 19, 18 y 17 reales arroba; queso, 
de 46 á 47. j ^ 
Se han vendido 94 reses vacunas de 50 
á 55 reales la arroba.—/. P. 
^ Mota del Marqués (Valladolid) 6.— 
Animado el mercado de cereales y encal-
mado el de vinos, por el enorme derecho 
de consumos. 
Satisfactorio el estado de los sembra-
dos. Precios: Vino tinto nuevo, á 12 rea-
les los 16 litros; aguardiente, á 34 el ani-
sado y 30 el seco; trigo, á 44 reales fane-
ga; cebada, á 25.—F M . 
• ^ Soria 4. — Buenos los campos y 
la ganader ía . 
En el mercado rigen los siguientes 
precios: Trigo, á 44 reales fanega; cente-
no y cebada, de 24 á 25; avena, á 15; al-
garrobas, á 30; alubias, á 60; garbanzos, 
á 120. 100 y 80; muelas, á 46; patatas, á 
3 reales arroba; vino tinto, á 10 reales el 
cán ta ro ; aceite, á 54; cerdos al destete, á 
50 reales uno; ídem de seis meses, á 250; 
ídem vivos cebados, á 76 reales arroba.— 
E l Corresponsal. 
^ Villalón (Valladolid) 5. —Con las 
lluvias han mejorado los sembrados, los 
que estaban ya buenos antes del benéfico 
temporal. Si no hay contratiempos, será 
muy buena la cosecha. 
Animadas las compras de granos y fir-
mes los siguientes precios: Trigo, de 45 á 
45,50 reales las 94 libras; centeno, de 31 
á 31,50 fanega; cebada, de 24 á 24,50; v i -
no, de 12,50 á 13 reales cántaro; queso 
largo, de 52 á 54 reales arroba; patatas, 
de 4 á 4,50.—.57 Corresponsal. 
Valladolid 7.—La contratación de 
trigos es escasa por la subida de precios. 
Son ya corrientes los de 47,50 y 47,75 
reales fanega. Los centenos y cebadas 
también han mejorado quedando á 27,50 
y 24 respectivamente. 
La exportación de harinas en la úl t ima 
semana ha sido de 31.000 arrobas próxi-
mamente, cotizadas á 17, 16,50 y 15 rea-
les arroba, según la clase. 
De vino han salido por esta estación en 
el período que reseño unos 6.000 c á n -
taros. 
Buenos los campos.—El Corresponsal. 
Aranda de Duero (Burgos) 6.—En 
el mercado de ayer han regido los s i -
guientes precios: Trigo bueno, á 45 rea-
les fanega; ídem morcajo, á 38; centeno, 
á 24; cebada, á 23; avena, á 13; habas, á 
34; garbanzos, á 160, 120 y 90; harinas, á 
16, 15 y 13 arroba, según clase; vino t in -
to, á 8 cántaro; aceite, á 52; vinagre, á 6; 
cerdos vivos cebados, á 53; ídem de seis 
meses, á 320 uno; ídem al destete, á 6 0 . — 
Un Subscriptor. 
Medina del Campo (Valladolid) 6.— 
En la úl t ima semana se han expedido 26 
vagones de tr igo, 6 de centeno, 3 de al-
garrobas, uno de garbanzos, 7 de vino y 
4 de ganado lanar y de cerda. 
Por partidas se ofrece el tr igo á 49 rea-
les las 94 libras, habiéndose hecho las úl-
timas ventas á 48,50. Esta cotización está 
muy firme, porque las existencias son es-
casísimas. 
Precios de otros ar t ículos: Centeno, á 
27 reales fanega; algarrobas, á 24; ceba-
da, á 25,50; avena, á 18; garbanzos, á 166, 
140 y 104.—iíY Corresponsal. 
Rueda (Valladolid) 7.—En alza los 
vinos blancos, de cuyo color se han ven-
dido 9.000 cántaros á 10 reales uno con 
destino á Galicia y Provincias Vasconga-
das y de León .—Un Subscriptor. 
m*m Aróralo (Avila) 6.—Se reciben bas-
tantes pedidos de trigo de esa corte y otros 
puntos. De dicho grano se han exportado 
12 vagones, de los que 8 van á Madrid, á 
los precios de 47 á 48,25 reales las 94 
libras. 
El centeno y la cebada, de 2& á 26,50 
reales fanega; algarrobas, á 23; avena, á 
19; garbanzos, á 180, 160 y 1 0 0 . — C o -
rresponsal. 
De Cataluña 
Lérida 4.—El úl t imo mercado que se ha 
celebrado en Lérida de aceites registra 
entradas de poca importancia estos días , 
y movimiento de avance y retroceso en 
los precios, que terminan dándoles firme-
za mayor. Se efectuaron operaciones á 43 
reales la arroba. 
Comparecieron también bastantes ven-
dedores de trigos en plaza, sin poder ven-
der á causa de la ñojedad de precios que 
venimos notando semanas ha. El merca-
do estuvo flojo. 
Trigo monte superior, 16 á 17 pesetas 
cuartera (73,36 litros); corriente, 15,50 á 
16; flojo, á 15; huerta, 15,50 á 16; cebada, 
6 á 6.50; maíz , 9,25 á 9,75; aceite, 10 á 
10,50 arroba; ídem nuevo, 10,50 á 11,50.— 
E l Corresponsal. 
* % Barcelona 6.—No cesa la importa-
ción de trigos extranjeros; en la última se-
mana han descargado cinco buques unas 
5.000 toneladas. Dichas procedencias se 
cotizando 15,75 á 16 pesetas los 55 kilos. 
Los trigos del interior están como sigue: 
Candeal de Castilla, á 17,50; ídem de A r a -
g ó n , de 16,50 á 17; ídem de Navarra, de 
16,25 á 16,50. 
Las harinas al detall: Por cilindros ex-
trablanca, 17,25 á 17,50 pesetas; super-
fina, 16,75 á 17, y fuerza extra, 16,75 
á 17; Castilla primera extra, de 17,50 á 
i ' ' , ^ , y primera superfina, de 16,50 á 17 
los 41,60 kilos. 
Llegan bastantes partidas de aceites de 
Andalucía, colocándose con rapidez de 20 
á 20,50 duros los 115 kilos, sin consumos. 
Los de Tortosa quedan, en cambio, floios 
de 22 á 27. J 
Los alcoholes de vino, de 73 á 74 pese-
tas los 35° y 100 litros, y los de industria 
de 102 á 106 por 40° y 100 litros, con 
envase. 
^ Por último, las algarrobas alcanzan los 
siguientes precios: De Vinaroz, á 6 pese-
tas el quintal (42 kilos); rojas de Caste-
llón, á 5,62; de Ibiza, á 5,12; de Chipre, 
á 6; de Mallorca, de 4,62 á 4,75.^57 Co-
rresponsal. 
De Extremadura 
Mórida (Badajoz) 6.—Hay en ésta la cos-
tumbre de que los jornaleros malos tra-
bajadores vayan á pedir limosna á las ca-
sas tan pronto como llueve. Este año no 
puede ser mejor para esos obreros, ni me-
jor también para los labradores, pues los 
campos están soberbios. Lo malo es que 
hay pocas ventas. Los precios no han va-
riado. He aquí los que rigen: Trigo, de 50 
á 56 reales fanega; cebada, de 22 á 24; 
avena, á 14; garbanzos blandos, de 70 á 
150; ídem duros, á 60; habas, de 30 á 34; 
aceite, de 38 á 42 reales arroba; vino, de 
18 á 22; vinagre, á 10.—i^. de O. 
^ Badajoz 5.—La situación de los 
sembrados es cada día más satisfactoria, 
porque, como tienen humedad y suave 
temperatura, progresan visiblemente. 
Precios: Trigo, de 56 á 57 reales fane-
ga; centeno, de 29 á 30; cebada, de 23 á 
24; garbanzos blandos, á 100; vinos, á 16 
reales arroba los tintos y 18 los blancos; 
aguardiente de 19°, á 60; aceite, de 40 á 
48.—iíV Corresponsal. 
Jarandilla (Cáceres) 6.—Nada ha 
dejado que desear la cosecha de aceite en 
este término y los demás que comprende 
la comarca llamada «Vera de Plasencia». 
Si la cantidad ha sido grande, las clases 
son superiores. Se han hecho bastantes 
ventas de aceite á 43 reales arroba, pero 
como son muchas las existencias, teme-
mos no pueda sostenerse dicho precio. 
También la cosecha de cereales será 
muy buena, si no sufre accidentes. El t r i -
go, á 60 reales fanega; centeno, á 40; ce-
bada, á 26; maíz, á 48; judías , á 60; p i -
miento picante, á 30 reales arroba; vino 
tinto, á 14 reales la. arroba.—J6V Corres-
ponsal. 
De León 
Toro (Zamora) 6.—La venta de vinos se 
ha animado algo, pero hace falta aumen-
te el movimiento para poder dar salida á 
las grandes existencias que encierran es-
tas bodegas. Las primeras clases se co t i -
zan de 12,50 á 13,50 reales el cán ta ro , y 
las segundas de 10,50 á 12. 
Precios de los cereales: Trigo, á 44 rea-
les las 94 libras; centeno, de 28 á 29 la 
fanega; cebada, á 26; algarrobas, á 25; 
avena, á 20; yeros, á 33; garbanzos, de 
100 á 160. 
Las harinas de primera clase á 18 rea-
les arroba.—¿7/i Colaborador de la CRÓ-
NICA. 
A Béjar (Salamanca) 4.—En el mer-
cado de ayer han regido los siguientes 
precios: Trigo bueno, á 50 reales las 94 
libras; ídem morcajo, á 45; centeno, á 34 
fanega; cebada, á 30; algarrobas, á 28; 
garbanzos, á 160 y 80; harinas, á 18, 17 y 
16 la arroba, según la clase.—^ Corres-
ponsal. 
Fuentesaúco (Zamora) 5.—Bueno el 
tiempo y buenos los campos. 
Precios; Trigo, á 45 reales fanega; cen-
teno, á 29; cebada, á 27; algarrobas, á 26; 
avena, á20 ; garbanzos, de 140 á 180; v ino, 
á 8 reales cántaro; aguardiente, á 26; 
aceite, á 64—i¿7 Corresponsal. 
Salamanca 6 —Buenos los campos, 
y firme el mercado de cereales. En el de 
ayer se ha cotizado: Trigo, á 47 reales fa-
neca; centeno y cebada, á 27; algarrobas, 
á 26; alubias, á 70; garbanzos, á 180, 110 
y 75; harinas, á 17, 15,50 y 13,50 reales la 
arroba; bueyes de labor, á 1.400 reales 
uno; novillos de tres años y vacas cotra-
les, á 900; añojos y añojas, á 750; cerdos 
al destete, á 110; lana blanca fina, á 76 
reales arroba; ídem basta, á 60; ídem ne-
gra, á 65 y 48 respectivamente.—El Co-
rresponsal, 
De Murcia 
Casas Ibánez (Albacete) 5.—Nada de tran-. 
sacciones en vinos ni cereales, que son 
los únicos frutos de este país. Cereales 
sólo se negocian los precisos para cubrir 
las primeras necesidades, al precio de 54 
reales la fanega de jeja y candeal, y la 
cebada á 24* 
De vino no puedo señalar precio, por-
que para el consumo lo tienen la mayor 
parte ó casi todo los vecinos; y por par-
tidas nada se mide, porque la extracción 
es nula, y si alguna se vendía para las 
destilerías, ya no es posible por estar pa-
radas las fábricas, y creo que procintar 
dos los aparatos por los agentes de la 
Administración. Las destilerías, que eran 
el único recurso que quedaba en la v i t i -
cultura, han muerto con la vigente ley de 
alcoholes; así es que no habrá más reme-
dio que dejar perder el. viñedo, y en prue-
ba de ello, este año se da principio, pues 
las viñas que se cultivaban con el azadón 
se labran ya poco y mal, y de aqu í la 
miseria de Jos obreros que tendrán pocos 
jornales, y por lo que quieran darles. 
De siembra estamos bien; sólo faltaba 
una pequeña lluvia para hacer lo que 
aquí llamamos surquear, y el cielo nos la 
ha concedido estos días.—A. J . 
^ Murcia 1.°—El estado de los sem-
brados, que hasta ha poco era muy bue-
no, principia á desmerecer por la falta de 
l luvia. 
Precios corrientes en esta plaza: Tr igo , 
de 55 á 57 reales fanega; cebada, de 22 á 
23; maíz, de 33 á 37; vino, de 11 á 12 rea-
les la arroba (16 litros) el tinto yde 9 á l 0 
el blanco.—E. C. 
Alcaráz (Albacete) 4.—Precios co-
rrientes: Trigo, á 48 reales fanega; cen-
teno, á 40; maíz, á 32; avena, á 16; habas, 
á 40; judías, á 80; lana negra, á 48 reales 
arroba; vino, á 8 el tinto y 10 el blanco.— 
E l Corresponsal. 
De Navarra 
Azagra 2.—Nula por completo la venta 
de vinos, y desde hace tiempo; al p r i n c i -
pio de la campaña se realizaron algunas 
partidas, pero después nada se ha vendi-
do; de manera que n i aun puede decirse 
los precios que rigen. 
Llevamos un invierno extremadamente 
seco; apenas ha habido humedad en 
todo él. 
Las labores de las viñas se hacen sin 
perder tiempo, y como son pocos los pro-
pietarios que cavan—la mayoría sólo la-
bran—toca á sú fin dicho trabajo, aun 
cuando ha muy poco que comenzó. Los 
jornales se pagan á 6 reales, y á pesar de 
este bajo precio, son pocos los braceros 
que se emplean.—/>. C. 
Pamplona 5. —Precios corrientes 
en esta plaza pafa los art ículos que se c i -
tan: Trigo bueno, á 23 reales el robo 
(28,13 litros); morcajo, á 18; centeno, á 
19; cebada, á 16; avena, á 11; alubias, á 
36; habas, á 18; harinas, á 18 reales arro-
C R O N I C A B E V I N O S Y C E R E A L E S 
ba las primeras clases, 17 las segundas y 
15 las terceras; patatas, á 5; vino, á 5 7 . — 
fll Corresponsal. 
De las Riojas 
Elvillar de Arnedo (Logroño) 6.—La si-
tuación agrícola es satisfactoria, pero la 
mercantil es fatal, porque los aceites y 
vinos son poco solicitados y los últimos 
tienen precios ruinosos. 
A continuación anoto los que rigen en 
este pueblo: Vino, á 7 reales la cántara 
(16,04 litros); aceite, á 56; trigo, de 48 á 
50 fanega; centeno, á 28; cebada, de 20 á 
24; avena, á 18.—.57 Corresponsal. 
Elciego (Alava) 5.—Se animan las 
ventas de vino para las Provincias Vas-
congadas. Con dicho destino se han ajus-
tado 600 cántaras á 16,25 reales una, otras 
300 á 20, contratadas por el muy acredi-
tado é importante comisionista Sr. don 
Agustín Laorden, y otras partidas de en-
tidad á precios reservados. Para Francia 
se trabaja ahora bien poco ó nada. 
En los almacenes de M . Servent y Com-
pañía se está haciendo el trasiego con to-
dos los adelantos. Cerca de 30.000 cán ta - • 
ras se colocarán en bordelesas para ser 
expedidas á Burdeos. Dichos vinos, elabo-
rados por el sistema Medoc, bajo la inte-
ligente dirección del reputado enólogo 
M. Servent, son selectos en alto grado por 
su finura, color, gusto y aroma. 
El aguardiente de orujo de 22° se coti-
za á 20 reales la cántara (16,04 litros); 
ídem de mayor graduación, á 50; alcohol 
de vino, á 120. 
El t r igo, de 46 á 48 reales fanega; ceba-
da, de 24 á 26; patatas, de 18 á 20. 
Tiempo de mucho viento, caluroso y 
seco. Las labores del campo se hacen 
con dificultad por falta de humedades.— 
/ . C. R. 
De Valencia 
Benilloba (Alicante) 6.—Tenemos respe-
tables existencias de vinos superiores por 
el color y la riqueza alcohólica, pero has-
ta ahora de poco nos sirve que nuestros 
caldos tengan tan buenas condiciones, 
pues no se acercan por aquí los comisio-
nistas. El mercado está muy encalmado, 
ofreciéndose el cántaro de 11 litros de 4 
á 5 reales. 
El aceite está de 42 á 44 reales arroba. 
Buenos los sembrados. — E l Corres-
ponsal. 
Manises (Valencia) 5.—Si la de-
manda de vinos nu se anima, sufriremos 
grandes pérdidas los que aún conserva-
mos toda ó la mayor parte de la cosecha, 
en cuyo caso se cuentan numerosos pro-
pietarios. Tan paralizado está el mercado, 
que desde hace tiempo únicamente se 
han vendido 2.000 decalitros de clase su-
perior á los precios de 5 y 6 reales uno. — 
Un Subscriptor. 
N O T I C I A S 
Muchos diputados franceses de los que 
acaudilla M. Méline, muéatrause contra-
rios á la proposición de los ochenta que 
pide recargos para nuestros vinos. Por 
esto y las razones que indicamos el miér-
coles úl t imo, se ha aplazado indefinida-
mente la discusión de dicha proposición. 
Pur otro lado, obsérvase que se acen-
túan las corrientes de una inteligencia 
comercial franco-española, y de ahí las 
conferencias que M. Houstau, embajador 
de la vecina República en Madrid, lia ce-
lebrado en los úl t imos días cou los seño-
res Sagasta, Vega de Armijo y Gamazo, 
en las que eatus ministros han dicho á 
M . Roustan qué España no podía tratar 
más que sobre la base de concesiones mu-
tuas y negociándose un convenio comer-
cial. 
¡Quiera ü ios se suavicen todas las dif i-
cultades y se abra el camino para un 
arreglo beneficioso á ambvs países 1 
En Sevilla se han vendido en los tres 
últ imos días unas 16.000 arrobas de acei-
te nuevos, á los precios de 38,25 á 38,75 
reales arroba. 
El mercado de nuestros vinos en Cette 
sin ofrecer modificaciones que puedan 
decirse favorables, por cuanto la calma y 
la desanimación en las operaciones sub-
siste, ha presentado, sin embargo, a lgún 
movimiento, particularmente para las 
clases selectas, habiéndose llegado á ven-
der alguna pequeña partida de Alicante á 
33 francos hectolitro; mas como éstas son 
muy escasas, no tiene significación el he-
cho, máxime cuando se cotizan Valencias 
de 11,50 grados que lian satisfecho 8,56 
francos por derecnos de Aduanas y 5 de 
flete, á 19 y 20 francos hectolitro, calcu-
lándose cou lo dicho lo que puede quedar 
para el productor. 
En contestación á la reunión de Sena-
dores franceses que tuvo por objeto pedir 
no entre en el presupuesto del 93 la re-
forma del impuesto sobre las bebidas, los 
287 Diputados que votaron dicha reforma 
se reunieron el viernes para protestar 
contra las intenciones del Senado. Los 
promotores de la citada reunión son 
M . Salís, Turrel, Duval y Bastide. 
El periódico M Siglo, temiendo un con-
flicto entre las dos Cámaras, pide á M. Fe-
r r i , Presidente del Senado, procure impe-
dir el voto de eliminación que proponen 
los Senadores. 
En algunos plantíos de tomates de las 
Islas Canarias se ha presentado una en-
fermedad que ocasiona bastante daño. A l -
gunos trozos de las plantas atacadas han 
sido remitidos á Londres parasu examen, 
habiendo sido reconocidos en el Laborato-
rio de esta Estación Enotécnica, Las plan-
tas atacadas presentan de trecho en tre-
cho unas manchas negras, en las que se 
ha encontrado un hongo, el Cíadosjjoriu/n 
fulvum. 
Los informes que recibimos sobre el es-
tado de los campos cont inúan siendo muy 
satisfactorios. La temperatura primaveral 
que ha seguido á las lluvias, hace que los 
sembrados progresen mucho en ^u vege-
tación. Si el temporal les favorece tam-
bién en lo sucesivo, no hay duda que la 
cosecha de este año será una de las más 
grandes que hemos conocido en España. 
A pesar de esto, los mercados de cerea-
les siguen acusando firmeza, debido á que 
las existencias son escasas en la mayoría 
d é l a s regiones productoras, y nulas, ó 
poco menos, en Andalucía y Extrema-
dura. 
Por la numerosa correspondencia que 
en todos los números publicamos, verán 
nuestros lectores la cotización de los t r i -
gos y demás granos en los principales 
mercados de la Península. 
Los Diputados proteccionistas se mues-
tran muy divididos respecto de la propo-
sición del Sr. Froin recargando los dere-
chos de los vinos españoles. 
Mientras los más moderados desean que 
por lo menos se dé un aplazamiento ó este 
asunto, los demás insisten en que se ac-
tive para salvar, según dicen, la agricul-
tura francesa, perjudicada por la compe-
tencia extranjera. 
Bl Gobierno francés, por su parte, ani-
mado de sentimientos amistosos hacia Es-
paña, desearía encontrar un medio para 
satisfacer á la mayoría de la Cámara, o por 
lo menos poderla dar fundadas esperanzas 
de un arreglo comercial inmediato, y de 
aquí la insistencia que revela ahora para 
conocer las intenciones y propósitos del 
gabinete de Madrid. 
Así lo ha comunicado por telégrafo la 
Agencia Fabra. 
Durante el año anterior, los principales 
artículos exportados de Málaga han sido 
aceites, aceitunas, aguardientes, ajos, al-
mendras, alpiste, anís , arroz, avellanas, 
azafrán, cáscaras de cacao, cáscaras de 
naranjas, castañas y nueces, cebollas, co-
minos, conservas alimenticias, chocola-
tes, esparto en rama, frutas secas, frutas 
frescas, garbanzos, granadas, higos, ja -
bón duro, limones, minerales, naranjas, 
palma obrada, pasas, pimiento molido, 
plomo, regaliz en rama, uvas y vinos. 
No deja de ser curiosa la comparación 
con los años anteriores. Por ejemplo, du -
rante el año anterior la exportación de 
vinos alcanzó en Málaga la cifra de 
23.720.978 kilogramos, mientras en 1877 
sólo llegó á 10,792.875 y en 1890 á 
9.093.683. 
La exportación de aceite llegó en Má-
laga el año pasado á 3.105.178 ki logra-
mos, mientras en 1891 no alcanzó más 
que la cifra de 1.475.037. 
Por la aduana de Barcelona han sido re-
caudadas durante el pasado mes de Fe-
brero las cantidades siguientes: 
Por aduanas, 3.394.268,48 pesetas; por 
coloniales, 194.374,18; 61.779,58 por azú-
cares, y por alcoholes, 44.514,14. 
Total, 3.694.936,38 pesetas, ó sea pese-
tas 1.036.333,47 más que en igual mes del 
año anterior. 
El aceite español que se embarque en 
Lisboa, en tránsito para América, llevará, 
como el vino, marcado á fuego en las 
cubas, el letrero de la procedencia espa-
ñola, puesto por la Aduana portuguesa. 
Según las notas remitidas del mercado 
de Hul l (Inglaterra), las importaciones de 
frutos españoles han sido en este invierno 
más importantes que en el pasado. 
Los totales de lo importado de España 
en dicho puerto desde 1.° de Octubre 
de 1892 hasta la fecha, han sido los si-
guientes: 
Naranjas 124.424 cajas. 
Cebollas : . 68.143 — 
Avellanas 2.300 sacos. 
El total de los limones importados en el 
mismo período ha sido de 31.925 cajas de 
todas procedencias, y el de los tomates, 
en la misma forma, de 2.945 cajas. 
Comparadas estas cifras con sus corres-
pondientes al mismo período en el invier-
no anterior, resulta un aumento de 11.252 
cajas de naranjas españolas, y de 25.344 
cajas de cebollas también españolas, y una 
baja de 2.861 sacos de avellanas. 
De Oviedo nos dicen que la exportación 
tan considerable de ganado vacuno veri-
ficada en los seis últimos meses del año 
anterior ha influido mucho en la dismi-
nución que se observa en la provincia, 
por no haber tenido tiempo de reponerse 
las faltas ocasionadas por las ventas que 
se han realizado para las demás provin-
cias. 
Los precios elevados que han sostenido 
las reses de Asturias y la baja que han 
experimentado las de Galicia por la pro-
hibición de exportar para Inglaterra, ha 
contribuido á la introducción del ganado 
gallego en una proporción que ha hecho 
bajar los precios en el último mercado de 
10 á 15 pesetas por cabeza. 
El sábado de la anterior semana se des-
embarcaron en el puerto de Jijón 90 ter-
neras procedentes de Galicia, y durante 
l a semana úl t ima ha continuado la entra-
da de ganado de la misma procedencia. 
En el mercado de la capital celebrado 
el jueves se presentaron 457 cabezas, sien-
do unas 217 de la provincia de Lugo. 
El ganado en general era de pocas car-
nes, y las parejas ó juntas bastante ende-
bles. Las terneras de tres meses se ven-
dieron á 45 pesetas, y las de 8 á 130; al-
gunos ejemplares de vacas lecheras se 
vendieron en 150 y 160 pesetas. 
El ingeniero agrónomo.Sr . Rivera ha 
remitido á la Dirección general de A g r i -
cultura la estadística por él obtenida de 
la producción de aceite en la provincia 
de Zaragoza durante el año actual. 
Se eleva lo cosechado á unos 20.000 
hectolitros, siendo calificada de mediana 
y menor que en el año anterior. 
La merma se debe á las sequías. 
Parece ser, según los datos recogidos 
por el ilustrado ingeniero, que en el par-
tido de Caspe comienza á reponerse algo 
la riqueza olivarera de los desa.-tres que 
causaron las heladas de 1887 y 1888. 
No sucede lo propio en el partido de 
Zaragoza, donde la producción ha sido 
casi nula. 
El gusano técnicamente llamado «Aso-
fora», lia causado bastantes daños en 
nuestros olivares. 
Pronósticos de Noherlesoom para los 
días que restan de la primera quincena 
del corriente mes: 
El miércoles 8 arreciará el temporal en 
la Península y en los mares, con vientos 
fuertes de entre Noroeste y Sudoeste, con-
tinuando el mal tiempo frío y desapacible 
de chubascos, alternando la lluvia con el 
granizo y con la nieve en algunas re-
giones. 
A partir .del jueves 9, se efectuará un 
notable cambio en la situación meteoro-
lógica, mejorando a lgún tanto la tempe-
ratura, pero acentuándose las lluvias, que 
serán más generales que en los anteriores 
días. 
El viernes 10 será análogo al anterior. 
El sábado 11, últ imo de este periodo, 
será borrascoso • lluvioso. 
El tercer periodo, que empieza el 12, 
será de tiempo variable, á semejanza del 
primero, en el que habrá días templados 
y buenos. 
La deuda flotante importaba el 1.° del 
actual, 278.300.000 pesetas. 
Durante el mes anterior no sufrió au-
mento ni disminución. 
En lo que va de año económico ha te-
nido de aumento 100.959.000 pesetas esta 
deuda. 
Declaraciones de M. Méline: 
«No he pensado tomar parte en el de-
bate relativo á la interpelación Turrel. 
Por lo demás, considero prematuro pre-
ocuparse sobre esta discusión. Puede su-
ceder que la interpelación Turrel se apla-
ce hasta nueva orden. 
»Creo que hasta el mismo M. Turrel es-
tá dispuesto á aceptar un aplazamiento. 
»En cuanto á mí, yo no puedo daros mi 
opinión sobre el asunto. Mi calidad de 
Presidente de la Comisión de Aduanas me 
obliga á guardar una reserva que com-
prenderéis mayormente cuando os diga 
que la Comisión que presido no ha dado 
todavía dictamen acerca de la proposición 
debida á la iniciativa de M. Froin. 
»Esta proposición será sin duda exami-
nada en una de las próximas reuniones 
de la Comisión. 
»Ignoro la acogida que tendría; pero 
creo que algunos de mis colegas protec-
cionistas • están poco dispuestos añora á 
votar nuevos recargos de derechos. En-
tienden que no ha pasado todavía bastan-
té tiempo desde que están en vigor los 
huevos Aranceles. Temen que la inesta-
bilidad arancelaria sea perjudicial á los 
intereses que se quieren defender. Por 
otra parte, estamos en vísperas de elec-
ciones generales. El país va á ser consul-
tado; él dirá lo que piensa de la obra de 
la Comisión de Aduanas y de las censuras 
formuladas contra la misma. 
»Si los electores ratifican los acuerdos 
del Parlamento, la próxima Cámara ten-
drá ciertamente mucha más autoridad 
que la actual para modificar algunos ar-
tículos del Arancel. 
»Tal es, terminó M. Méline, la opinión 
de alguno de mis amigos. Dejo á vuestro 
cuidado adivinar si participo ó no de 
ella.» 
Laméntase un diario pamplonés de que 
en Navarra haya tanta afición á asociarse 
para fines recreativos y políticos, y no se 
desarrolle para organizar asociaciones de 
orden comercial, industrial y económico. 
Y añade: «Todos los días se piden per-
misos en el Gobierno c iv i l para consti-
tuirse nuevos casinos y círculos, sobre los 
que ya existen, y nunca vemos la consti-
tución de una sociedad agrícola ó mer-
cantil. 
En estos días se han formado los tres 
casinos siguientes: en Caparroso, uno con 
el nombre de «Unión republicana»; en 
Viana, otró^Casino Vianés», y en Cabredo, 
la «Sociedad Tradicionalísta». 
Y ande el movimiento, y á divertirse, 
que los vinos ya se encargarán de l levár-
selos.» 
Cómo se explica nuestra pobreza.—En 
España nadie piensa en aplicar los capi-
tales al verdadero fomento de la riqueza 
nacional; aquí la vida financiera se con-
centra', sintetiza y representa por algunos 
odiosos monopolios y privilegios que sir-
ven de colosal chupón del ahorro y de la 
energía patria. 
Aquí las grandes sociedades de carácter 
mercantil no se desarrollan para el bene-
ficio de los más, sino para la explotación 
de los menos; aquí , en fin, no hay capi-
tales para nada útil; somos pasto de los 
privilegios y de la usura. 
Se pide protección á la agricultura, 
pero se pide mal; nuestras tierras lo que 
necesitan es dinero, capitales baratos, que 
no faltan á nuestros productores coraje é 
iniciativas. 
Pedimos protección á la industria, y 
también se pide mal; nuestra industria 
necesita dinero, capitales fáciles y bara-
tos, sin los cuales es un soñar eso de mer-
cados ultramarinos é internacionales. 
La minería, esa riqueza incalculable que 
tenemos, está pidiendo á grito herido d i -
nero, Capitales baratos para hacer posible 
su exportación. 
El comercio español, raquítico y enclen-
que, necesita dinero, capitales baratos 
para extender su acción y multiplicar sus 
actividades. 
Se nos dirá que en España no hay d i -
nero, que somos pobres. Esto es y no es 
verdad: somos pobres porque el Estado ha 
atortelado nuestro patrimonio histórico, y 
maniatado las fuerzas y energías patrias; 
somos pobres, pero tenemos inmensas r i -
quezas muertas, inertes, frías que sólo 
esperan el calor del metal, para realizar 
prodigios. 
Hablando de las economías que deben 
hacerse, dice S i Fomento, estimable pe-
riódico de Burgos, que no debe presen-
ciarse «el escandaloso espectáculo deque, 
cuando la patria está en cueros, haya ser-
vidores, ó vividores, que cobren de ella 
20, 30, 40, 50, 60 y 70.000 reales anuales. 
Bueno que gaste lujo aquel que pueda 
gastarlo, sin necesidad de pedir n i de co-
brar de nadie; pero gastarlo á cuenta de 
la desnuda España, es el mayor de los sar-
casmos imaginables .» 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 7 
París á la vista 16 05 
Idem 8 div: Beneficio por 100.: > » 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 28 50 
Idem 90 dif (ídem) id > > 
P U B L I C I D A D P R E F E R E N T E 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS E \ ELC1EG0 (ÁLAVA) 
DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
PRECIOS EN U ESTACION DE CLMCERü 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 » id. 
Idem » 75 » id. 
Idem » 50 » 
Idem » 25 » _ 
Caja con 25 botellas. 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 
id. 
id. 
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Todos los envases se envían precintados. 
Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava;, M. G.Richard, dirigie'ndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á l). Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g ñ t i a (Navarra). 
TONELERIA BORDELES A 
F R A N C I S C O M . J I M É N E Z 
en La bastid a (Rioja) 
Los vinicultores que deseen mejorar vinos 
y que adquieran un bouquet que imite al que 
tanta fama da á los de Burdeos, deben usar 
barricas construidas en este taller con roble 
de Croacia (Austria). 
Se construyen, además de barricas bordele-
sas de 225 litros, medias barricas, cuarterolas, 
pipas ovaladas y toda clase de encargos en to-
nelería. 
B O D E G A 
de l S r . D . Sant iago C a ñ e d o 
en OLLAURI (Rioja) 
Conserva importantes partidas de vinos finot, 
perfectamente elaborados y criados en borde-
lesas con el mayor esmero. 
UTENSILIOS 
VINÍCOLAS \ A G I U C O L A S 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M A L A G A 
Vinos finos tintos de mesa de diferentes cosechas 
BODEGA DE POBES 
O L L A U R I (Rioja, por Haro, á 4 kildaietros de 
esta estación y 4 de la de Briones). 
Diplomado honor en la Kxposicion Nacional 
Vinícola de Madrid de 18T/; medallas de oro 
en las Universales de París de IS^S y Dublín 
de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su pro-
pietario ü. G A L U Ütí PÜBliS, en Madrid, Se-
rrano,!^, ó a su Administrador en O L L A U R I , 
D. Manuel Lumbreraa y ürtiz. 
J . S A R I O L Y C O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perfeccionados 
Proveedor He la Real Casa. —Premiado con diferentes 
medallas en varias Exposiciones 
M E D A L L A DK ORO 
en la Exposición Universal de Par í s de 1880 
S I T G E S (provincia de Barcelona) 
m m míwm m api 
Son más baratos y de mayor eficacia para 
combatir el oulium y demás enfermedades 
criptogámicas, así como contra las plagas de 
insectos, que los mejores azufres amarillos. 
Dirigir los pedidos á K. A N G L E S , 
Olmo, n ú m . 10, B A R C E L O N A 
B O D E G A D E R E I N A 
SAN V I C E N T E (RIOJA) 
Esta acreditada casa tiene existencias de 
vinos de corazón y medios para las Provincias 
Vascongadas. También conserva vinos ñnos 
de varias cosechas. 
Para muestras y precios dirigirse al propie-
tario D- César Reina, Paseo de Recoletos, 8, 
Madrid, ó á su Administrador D. Ildefonso 
Hernáez, en San Vicente, Rioja. 
¡¡¡VLMCULTOUESü! 
Los riao* que tuercen ó pierden su transpa-
rencia al aire libre, los vinos turbios, picados, 
dulces ó abocados, etc., se disponen para la 
venta. Exito seguro. 
CONSERVADOR UNIVERSAL 
Eficaz, económico é inofensivo producto para 
evitar toda alteración en los vinos, y mejorar-
los notablemente. 
Dirigirse, con sello, á F . Montero, farma-
céutico, Mota del Marqués (Valladolid). 
SALVADOR DE D0LAREA 
NEGOCIANTE y COMISIONISTA de VINOS 
de España en PARIS, HALLE AUX VINS 
Hace anticipos sobre mercancías en condicio-
nes ventajosas, haciéndolos con transferencias 
sobre cualquiera sucursal del Banco de España. 
Esta casa, que cuenta además con grandes 
bodegas en LevalloisPerret y Neuilly s/ Scina, 
donde siempre tiene un abundante surtido de 
vinos de Jerez, se ocupa de la MMB en comisión 
de los vinos que se le consignan, así como de 
la compra y envío de los encargos que se la hacen, 
para lo que cuenta con un personal entendido 
y antiguas relaciones. 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y Doetsch .—Huelva . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Triarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordelesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez j gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
V I N O S D E E L C I E G O ( H i j a ) 
Los que deseen comprarlos, diríjanse á don 
Jerónimo Crespo Ruiz de Ubago, vecino de 
Elciego, cuyo señor dará cuantos informes se 
necesiten, ofreciéndose de comisionista. 
m \ ñ m a m m m táktiuho 
CRÉMOR TÁRTARO 
Y A L C O H O L E S D E VINO Y O R U J O 
DB LOS 
Sres. Diez y Solazar y Compañía 
HARO (Riojai 
EL1ZALDE Y COMPAÑIA 
S E G A D O R A S M E C Á N I C A S 
Y T R I L L O S D E ACERO 
Esta Casa, establecida en Bur-
gos, hace los mejores instrumeatos 
de este género, acomodados i los 
usos de nuestros labradores. Coa 
ellos se alcanza la mayor rapidez y 
economía en la siega y t r i l la . 
ELIZALDE Y COMPAÑIA CBURGOS] 
m \ t S I A B L E i l M K T O 
ÜB 
A r b o r í c u l t u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
ü HAN DES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES. — Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de arbolee frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
2.000 plátanos extra-buenos, de 14 á 22 centí-
metros de circunferencia á un metro del sue-
lo, j de 4 á 6 metros de altura.—Planteles 
vanos para la repoblación de los montes. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producción directa y p o r t a - i n j e r t o s , 
las más vigorosas y resistentes á la tiloxera.— 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida —Precios por co-
rrespondencia. 
A L O S C O S E C H E R O S D E VINO 
En el centro de la comarca aragonesa 
se venden 6 conos de roble con sus acce-
sorios, en muy buen uso; caben en junto 
2.200 alqueces. Se cederán en buenas con-
diciones y podrían cambiarse por vino. 
En esta Administración informarán. 
Llamamos la atención á nuestros suserip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el agrio y ácido de los vinos. 
VINOS S U P E R I O R E S D E M E S A 
de EUSTASIO SIERRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donda 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid. Suca, de Cuesta, Cava-alta. 5 
CRONICA. D E VINOS C E R E A L E S 
m 
E N O S O T E R O 
PARA 
COXSERYAR Y MEJORAR LOS Y I \ 0 S 
SIN EMPLEAR 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
M vino con enosotero 
jamás se vuelve agrio, y 
siempre mejora. 
Unicos representantes en E s -
paña: J . Uriach y Compañía, 
Moneada, 20, Barcelona; En Ma-
drid, Capracio Gutiérrez, Horno 
de la Mata; Valencia, Hijos de 
Blas Cuesta; Zaraqoza, Ramdn 
Jordán; Málaga, J uan B. Cana-
les, y en todos los puntos que 
indica el prospecto. 
LABORATORIO OIÍHCO-ECOLÓGICO DE L. ARNALDO 
— i F U N D A D O E N I 8 8 0 S - . 
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
CONSERVADOR DE LOS VINOS=ENOTANÍK=PUDVERINATRNAU )0 ó A C L A R O SIN R r V A L = A N T I - A G R r O 
Y O T R O S P R O D U C T O S E N O L O G I G O S 
I N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S D E D E S ^ pAl iA ^ g i U A D O 
POR LOS PROCEDIMIEKTOS PRIVILEGIADOS DE SACARIFICACION POR LOS ACIDOS, COIv EMPLEu i ) S U J a t a o u m 
E L A U T Ó M A T A 
Aparato de destilacién continua, que suprime la rectificación de los alcoholes Producidos ú l t i m o p e r f e ^ 
ooholes á 40° Cartier, finos, sin necesidad de rectificación. EL AUTOMATA es el aparato de desülación continua mas apropiado par 
destila y rectifica el alcohol producido. _ _ _ _ _ _ _ j • « - j i j • • u 
NOTA. Este Laboratorio, sostenido única y exclnsivamente de la confianza que desde su fundación ^ 
la costumbre de remit ir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, asi como las consultas que se ̂  PldRaJR^ aleonóles, , , ^ g 
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación, al Director del Laboratorio: Calle de Valencia, num. 213, BARCELUMA. . 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
HI&OUIN&S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.= Aventadoras .=Guadañadoras .= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
paj as.=Desgranadoras de maíz .=Prensas para 
paja.=Trilladoras. = Bombas para todos los 
u8os.=Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
que8.=Filtro8.=Calderas para estufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vinos.=Bá8Culas.=Tijera8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas J Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 » > Aparatos de tracción 100 > 
— — núm. 2. 85 » | Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
A L B E R T O A H ^ L K S — P a s e o de la Aduana, ]5 , Barcelona 
A TI t i Í*-na, Sucursal de la casa NOEL de IParís 
E G R O T 
INGENIERO CONSTRUCTOR 
etíahlecido en HSO 
l i n o M a t l i i s , 1 & & 9 3 , P a r í s 
V # V 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Apurato de destilación 
continaa, con horuo 
y bomba, sobre ruedas-
Aparato de destilación 
continua por vapor. 
Da sin repaso esp íritns. 
de Mirados 
mi £STABLEi;iMl£i\TO ÜG AUB0RICIILTUR4 
D E M A R I A N O G A J Ó N 
P a s e o de Torrero, número S O O , Z : A . R A . O O Z ; A 
Arboles frutales y forestales. Arbustos de hoja perenne y caduca. Plantas 
de invernadero y de aire libre. Vides uva de mesa y especies para vinos, y 
toda clase de vegetales. Trazado y plantación de jardines y parques. F%-
danse Catálogos. 
Este Establecimiento ba alcanzado con la exhibición de sus productos, 
los primeros premios en cuantas Exposiciones ha tomado parte, tanto de 
España como del Extranjero. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T Á B U C i m M O M A R B O R I C D L T U U Y EL0R1C11LTÜIIÁ 
Director-Propietario: D, FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agriculticra, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España . 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. , 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 















De garnacha tintorera, p a r a 
plantar, millar 
De Aramón tintorero, millar 
De Riparia silvestris, m i l l a r . . . . 
Estos precios son puestas las plantas sobre vagón en la estación 
de Já t iva , y bien enfardadas. El embalaje, si,se exige, será de cargo 
del destinatario. 
Dirección: D. José Damián Capsir (por Já t iva y Bellús), Puebla 
de Rugat. 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
A D R I Á N E N R I E S 
Oalle de S O de Febrero, ^ y o . — V A I ^ L A D O L I D 
(Al lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A. ^ood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
ciasinuada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas ciares üe semi-
llas. Preiwas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase ei Catálogo 
general. 
NOTA. Todas las máquinas son garantixadas. 
Un negociante francés, que fabrica 
Vermouth, 1.a marca, y todos los vi-
nos de licores, desea vender sus pro-
cedimientos de fabricación. Dirigirse 
á Mr. Bourgeois, 69, rué de Paris, en 
Charenton (Seine), cerca de París. 
LÍNEA DE VAPORES SERRAYCOMP.* DE NAVEGACIÓN IA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES- CORREOS ENTRE 




Serra, de 3 500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 







Guido, de . . . 





Alicia , d e . . . . 
Gracia, de . . . . 
Francisca, de. 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 1.° de Marzo.—Habana, Matan-
zas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Leonova, el 15 de id. A 
E l magniüco vapor Ernesto, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3. clase a los siguientes precios: 
Habana, 160 pesetas; Matanzas, no,- Santiago de Cuba, 210, y Cienficegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. ' ' 
LINEA DE PLERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA, T E R E S A , R I T A , PAULINA y MARIA. 
E l día 13 de Marzo próximo saldrá el vapor español R I T A , admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, 
para los puertos de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüer y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de Cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
A R A D O P A L A C Í N 
Con patente de invención por veinte años. Es el mejor arado timonero 
de vertedera giratoria construido hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A C Í N 
en I'iiilbolea, pi-ovincia de Huesca 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
G f u a n o s ó a b e n o s m i n e r a l e s 
D K L A 
Compañía Agrícola y Salinera de Fuente-Piedra 
FÁBRICAS EN FUENTE-PIEDRA, MÁLAGA Y TEMBLEQUE 
Dirección: PUECiAÜOS, 35.—MADRID 
PREMIADOS CON MEDALLA DE ÜUO EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA 
DE 1888, Y EN LA DE PARÍS DE 1889; GRAN Dll'LuMA ÜE HüNOR EN LONDRES*, 
MEDALLA DE ORO EN LA SOCIEDAD CATALANA DE HORTICULTURA, Y DIPLOMA 
DE HONOR DE PRIMERA CLASE EN (JAIUÑENA. 
Con el uso de los guanos ó abonos minerales son inúiiles los barbechos, 
puesto que une. tierra puede y debe sembrarse lodos los años. Esto solo ase-
gura al labrador tres coseobas en tres años, en vez de una que hoy recoge 
con el turno trienal de siembra, rastrojo y barbecbo. 
L a tierra abonada en forma produce triple, y por lo menos doble cosecha 
que la tierra sin abonos, y es evidente que tres cosechas dobles equivalen 
durante un plazo de tres años á seis veces la cuantía de la única cosecha que 
hoy se recoge durante igual espacio de tiempo. 
Para los pedidos y demás explicaciones, dirigirse á la 
DIRECCIÓN GENERAL, PRECIADOS, 35, MADRID 
Maquinaria Agrícola, Yinicoía é industrial 
M O R A T O N A G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADURAS, SEGADORAS, CORTA- PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de g-asolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionar ios e n E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geueste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos ai que los pida. 
APARATOS HIDR0TERÁP1C0S 




para el trasiego de vinos, para pozos, etc., etc., seconstru-
yen los sistemas más acreditados. 
para todas las industrias, se fabrica según 
diseños. 
para agua, gas y vapor, modelos perfeccionados. Especiali-
dad para compañías de aguas y fabricas. 
B A S I L I O M I R E T 
B a r c e l o n a . — 1 0 , P a s a j e de l a M e r c e d , 1 0 . — B a r c e l o n a 
Pídanse Catálogos 
E S F E C I M I M D Í E M A Q U I N A S ) ! V A P O R 
MAQUINA HORIZONTAL 
LOCÓMOBQ. O S0BRB PATINK3 
caldera 4 llama directa 
% de 3 & 50 caballos 
MAQUINA VERTICAL 
d« 14 20 caballos 
MAQUINA HORIZONTAL 
LÓCÓMOBIL 0 SOBRE PATINE? « 
caldera de llama invertida 
de 6 á 50 caballos 
Toda.a •sta.B maquinas están listas para expedirse 
Envió franco rfe todos los prospectos dBtslladot 
CASA J . H E R M A Ñ Ñ H L A C H A P E L L E 
• J . B O U L i E T & Cle, Sucesores 
iDgenieros-Mecanicos* i44, Faubonrg-PoissoDníére, PARIS 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCKLÜNA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
. honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
rapequeñasy grandes cosecbas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molincta ó palancas, etc. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de cbocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rías, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCFLÜNA 
Teléfono núm. 595 
A m VIMCILTOIÍES 
Besacidifícador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de loa vi -
nos, bu uso es conocido desde baca 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suüciente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente tí.4üü litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Uerro: calle del Espejo, núm. 9, 
Madrid. 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mi l -
díu, antracnosis, erinosis, brotvn-rot, 
blach-rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporium, seplosporium-
septogyiindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por ei Doctor 
D. F. GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Cen-
tral, Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES. 
COBRE CÁLDERERIÁDE LA VILLETTE HIESBO a 
Medalla dq Oro Medalla de Oro 
EXPOSICIÓN U N I V E R S A L 1 8 T 8 L , K R F H I F R A C A D E M I A N A C I O N A L 
C O N S T R U C T O R P R I V I L E G I A D O S. O. D. O."*" 
P A R Í S . — 50 y 52, calle de l'Ourcq, 50 y 52. — P A R Í S 
ALAMBIQUES Y APARATOS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA VINÍCOLA 
FABRICA DE CIHKTAS 0 RECEPTACULOS DE HIEKUO 
Para alcoholes y otros líquidos 
A P A R A T O S PARA E S C A L D A R T O N E L E S , POR MEDIO D E L AGUA O V A P O R 
APARATOS E . BRÉHIER PARA LA CALEFACCIÓN 0 $ LOS VINOS 
A P A R A T O S d e A & Ü A S G A S E O S A S S i s t e m a S . F r a n c o i s 
INTERMITENTES Y CONTINUOS PRODUCIENDO DE 200 A 5000 SIFONES CADA DIA • 
DE 425 FRANCOS A 3.000 FRANCOS 
Agua de Seis, Limonadas, Soda Water, Vinos Espumosas, etc., 
SIFONES 
i i v i d r i o b i i D M , n a l 
i n a r í l i t i T t r é t 
ptqiMK» í grandt 
wmmmmmmmtBmm&lh 3 i r . I i &>. i s 
PETOON" et DUBOST, Ingenieros-Mecánicos 
París, 210, boulevard Voltaire, 210, Paria 
BOMBAS de todos sistemas y para todos usos. MOTORES DE GAS 
SIFONES 
u v i d r i e Wancu, aiot 
a r a a r i U » i verde 
Palmes Palanoa 
paqueña grande 
3 Ir 15 
amu BE VINOS \ CEREALES 
A N O X V I 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta DIEZ 
Y SEIS años de existencia; publica interesantes artículos, 
estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas 
al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico 
de la cotización de los productos agrícolas, estado de las 
cosecbas, etc. Sé manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción, SEIS PESETAS SEMESTKE 
en toda España, y 8,50 francos en el extranjero y Ultra-
mara—Dirigirse al Administrador, calle del Marqués del 
Duero, núm. 3, segundo (á la entrada del Paseo de Eeco-
let os).—Madrid. 
P A G O A D E L A N T A D O 
